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ARCHIVOS RIO GRANDENSES DE MEDICINA
Secção de {;himica Biologica e lUlcrosco,_ia, (~linica - Exames de sangue,
cephalo·rachidiano, surco gastrico, leite, urina. materias fMaes, derrames DaLnOllO"
gicos das serosas, liquidos kyst:cos. pÚ'" etc.
Secção de Parasitologia, e Histologia .·alhologica - Reconhecimento dos
tos vegetaes. Identificação dos parasitos animaes. Diagnostico histologico
tumores.
Secção de lllicrobiolo~ia - Diagnosticos bacterioscopicos e bacteriologicos -
• autogenas - Vaccina anti-gonococcica po'yvalente - Vaccina anti·ef,taIJhyJococc,Íca
- Vaccina anti-estreptococcica - Vaccina anti-colibacllar - Vaccina !lnT.l_T...7nnl ..... !l
Secção d" Sor.)logia - Sôro-agg]utinações - Sôro-precipitações.
R{'acção de Wassermann (methodo classieo).
n"'aN;ão de W ..inb..rg-Parvu (diagnostico do kysto hydatico).
Reacção {te Abd..rhaldcn.
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